







A study on the evaluation and the intensity of Soil Mixed Concrete consistent with artistic texture 
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This paper is the report on the verification of the character of “SMC”; Soil Mixed Concrete, in which several parts of 
gravel + sand are replaced by soil, based on the ready mixed concrete. 81 varieties × 9 samples are examined by 1) the 
compression intensity test, 2) the texture evaluation by resemblance to the walls of temples and shrines in traditional 
area of Kyoto, using the “frequency-power spectral line” designation, and 3) the human impressive evaluation using SD 
method. As the result, the intensity and the artistic character of the texture were inconsistent with each other in general. 
Nevertheless a few well-balanced samples indicated the mixing data of SMC. 
 
































ࡢつᐃ㸸ձᘓ⠏ᮦᩱࡢရ㉁࡟㛵ࡍࡿつᐃ=ᘓ⠏ᇶ‽ἲ(௨ୗ㺀ἲ㺁)➨ 37 ᮲+ᘓタ┬࿌♧(௨ୗ㺀ᘓ࿌㺁)➨ 1446 ྕࠊ
ղᵓ㐀᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ௙ᵝつᐃ=ἲ➨ 20᮲+ᘓ⠏ᇶ‽ἲ᪋⾜௧(௨ୗ㺀௧㺁)➨ 3❶➨ 1⠇㹼➨ 7⠇ࡢ㸰ࠊճᵓ㐀ィ
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